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(ILR), hari ini Kolej RISDA sudahmampu
berdirisarnatinggidenganinstitusipenga-
jian tinggilain di negaraini dalammenca-
pai matlamatnyake arah menjadi Kolej
Universitikelak.
Selepaslebihsedekad,lebih3,500gradu-





Kolej RISDA yang dipengerusikanDatuk
WanZukiWanMohamadsupayaparapela-











universiti tempatan, Kolej RISDA turut
menjalinhubungankerjasamadenganuni-
versiti-universitidi rantauAsia danbenua
Eropah bagi memastikanpara pelajarnya







pat pengiktirafan Agensi Kelayakan
Malaysia (MQA) dengan usaha sarna
Universiti Putra Malaysia (UPM) dan
UniversitiTeknologiMara(UiTM).

